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l. INTRODUCCION 
tos cultivos forrajeros pu~en llegcr o sar uno fuente de alimentos muy i'!!. 
r,.rtw.ts poro el mundo entero, as dacir madionta gJ incremento de los productos 
~ ettigen animal en carne y 1 ech~, los cual as puedan $al" adquiridos o precios ~ 
c.,tobles. También pueden ayudar o incnmentar los productos de orig;;}n vegeto! 
.&estf~ a• consumo f-..Jmano (1) reemplazando o los granos y otros alimentos ~ 
lltndGfal consumicbs por los onimolas domásticos, (2) permitiendo que sa incraman 
ila '- r~ndimientos de forrajes en aquella. tierras rnr.:rginales, (3) etc. 
los pastos cultivados, al igual que los pastizales nt1•vrules, son sometidos 
'f wn manejo y conservación inadecuados y d~ficiantes que se reflejo en la ascQ-
lile del forraje disponible paro lo poblaci6n ganadero. Entre los diversos causas 
w.,atAcados, que agravan asto situación, se indico como principal el uso en ~ 
• toreo, al cual ocompanodo de lo utilizoci6n d3 lo pastura en épocas don-
H no~olconzon los mejores valoras nutritivos y, od>?.:nÓS, con lo bajo fartilidod 
MllJroJ da los suelos en qug se cultivan, provocan ai rápido deterioro de la mis 
Por otro lado, debe considerase qug en al Perú, siendo un país cuyo ta 
io presento una gron diversidad climático, ecológico, fisiográfico y biológi-
i as foctibla de montanar une hatarogenaidod de recursos forrajeros acorde con 
~¡~tes vcriaciones. Por esto copocidod y, conjuntamente, con adecuados y efi 
ntes piones de manejo y cons3rvoción de estos recursos puede llegase ol 
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._,.ille de lo gonoderío nocional, constituyéndose odemós an una de las octivi-
... ..,rcolas más importantes. 
• punto inicial paro lograr un adecuoc'o y eficiente man~jo y c:>nservo ~ 
-''" • tos recursos forro;aros deb~ró s9r me.-4icnh ~~ c:~nocimiento del coml»f"to-
miente • de los vcriocbn~s ~structuroles da lo pastura, o troves de su crecí mi en 
by ...,_..olio despuM de astcHecido, lo cual oannitiró c'ets:-m:nor al momanto 
'*"'~ ~ uso qua protPrci.:>n~ uno suficiente provisi5n c'a olimanto tonto an can 
.....,_._o en calidad paa los onima1'!s. 
estructuro de lo maso vegetal de los poste>S qtn estGrl s;::br~ lo sunarfi -
-í/ie MI suelo esté det'!l'minodo por los ccroctarísticos de sus tallos y o:>r su ns -
<t~U.ef• • los ccmbios en los co~icbnas ec:>l6gicos, lo fertilidad y al c:>ntenido 
We hlrweclcxl d91 suelo son focbres Importantes qua regulan lo est:·ucturo efe las -
,..... •• •. Por lo tonto, si sa conoce lo influencio de los c'iferentes tioos de 
tellft en los randimfentos se podrá modificar lo e::inJcturo de lo postura en lo 
·~li~&n deseado meJorando al nivel nutricional ds los mismos. 
lo expuesto ontariorm'!flte, se .plone6 un at<09f'imenh da campo bo¡o -
r .... ~ .parimentol an c:>ndiciones de lo Molino, teniéndose por ol:fetivo 
1 ~¡ ... . ·1tj efech> del lntervob cJ,~ r.orta y le fertilizxión nitrogenada an 
M,.' .. ¿ ta11os y en el randimianto cuantitativo c'a le--; pastO! "Brochiorio" 
1 f 
de 
los 
11. REVISION BIBLIOGRAFICA 
I.L -ESPECIES FORRAJERAS 
2.1.1. "Brochioria" 
2.1 .1 .1. Clasificación taxonómica (Gould, 1968; Programo c'3 
Forro fes . 1981) 
Clase . ~nocotil3donao . 
Orclen : Grominoles 
Familia Poocaos 
Sub-Familia Ponic~icleo 
Tribu . Ponicaoe . 
Génar::) : Brochiorio 
Esoecie . B. decumbens Stqlf. . 
- · . 
Nombre Común 118.-ochiorio'' o "Broquiorio" 
2.1 .1.2. Centro de origan 
Seglín loch (1977) esto especia es nativo da los ra 
gbnas do:tl Este y Cantro de Afi-fca, en altitudes com 
prendidos entr~ 650 6 2,300 msnm. En Ugando cr!. 
ca 9Si'()ntónaornente en á-aos cuyos pracioitocionas -
anuales van de 700 o 1,600 mm. Otros r9ferencios 
(Anon, 1979) lo clasifico:~ como uno gromrneo de z:o 
nos tropical es y sub-tr·:)pi c aies, ol parecer de los sub-
estratos harl::óc~os da sok,nos que tiene lo astoci.Sn 
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saco macado (4 o 6 mesas) con uno intansh:loo pluvi~ 
métrico da 800 mm. Esto especie fue intrcxJucido ol 
Perú en al cito 1968, estableciéndose an Tcropoto 
(Zcmbrono, 1975). 
2.1 .1 .3. A~aptoci5n 
El pesto "Brochicria 11 se od~ta me¡or a regiones don 
de las estacionas secas tienen de 1 li 6 meses da dura 
ci6n, entre las altitudes de 400 y 1,800 msnm .. y a 
temperaturas superiores a los 19 °C. En estas conc.fi 
ciones es considsrada rf.tlativamanta to!aranta a la se 
qura y con mayor resist-ancia que al gramalote 
( Brachicrta mutlca Stapf .) y al pangola, debido a 
una donnancia cuasi-instantáneo. Debe evitcne la 
siembra en regiones sufeta; a heladas, pues COITe al 
riasgo da quemars-3 a bajas temperaturas. Prefiera los 
suelos ligeros, bien clr.s "''ados y fártilas, aunque es e~ 
paz da astabl~arse en suelos de boio fartiltdod. T~ 
bién, es poco exigente en cuanto a lo profundidoo -
da arroizomiento, pero detiene su capocidad da cr2_ 
cer cuando estos suelos superf:ciolas se secan rá¡,i -
dam~ta y donde tanto al pongola y al gramalota 
crecen ~ien (Mcrttns~ 1980). 
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2,.1.1.4. CCI"acterísticas ~e la especie 
2.1 .1 .4 .. 1 • CCI"oeterísticos 1:-otánicas 
La "brochiorio" es uno grcmrnea ~ara!!_ 
ne de crecimiento DOstrodo y sub-erecto, 
con elevaei6n aoical caJiinar, lo cual 
cCI"octerizo el desgnvolvintiento deeum-
bente. Emit~ asto Iones 1 Cl"gos que gnro_!. 
zon en los nucbs y forman un rlenso to 
oiz. las hoias son lineales y lonc~!~ 
dos, de coloración muy verde hiiiC:Jnta 
y pubesc"'!nt~. Lo inflore-scencia es una 
panrcula con 1 ó 5 racimos ( Anon.-
1979; Mcrtins, 1980). 
2.1 .1 .4 .2. C<Tncterfst!cos ogron6micas 
La 'b-achtoria" as una gramtnea forra i.!. 
ro de erecimianto bastante agresivo, qua 
cub-e bien el St~elo, difleultondo la per 
' -
sisteneia de l~guminosas en ceocioción -
con ella. la siembra se realiza por me 
dio de semilla botánico o porciones ve 
getotivas de un campo anteriormente as 
tablecicb. No soporta el exceso de 
egua, pudiendo ser muy parfudicial en 
~. 'flí. . •PongoJoií 
z.1.2.1. 
de ól ~.6 propsrclononcb un *".! 
fe de Glto volw ol iménficlo apreclab . 
por los rumiontes (,Mcdlns., 1980; .. Mol -
patid~ 1989). 
_. ··fiL_ hi. !W • d. s· s· 10 ....... _, 
..,_.e gac.ec · CI'JG es e · . · . · .· · -·~ o-
regi6n dsí ttn!ítl:ogo, en zonos h'medáS 
comQ YurJm.oguas, ri.W. entre 25 ¡ 30 
tonelcxl~ de f'Wrcaje verde por hect&aa 
.per corte (Zombrano, 1975). 
ForraJes, 1981) : 
Cfose 
- 7 ._. 
Género 
Espacie 
: Digital o 
: D. deeumbans Stent. 
Nombre Omún: "Pongolo" 
2.1.2.2. Centro de origen 
El pasto "pongolo" es una gromrneo O..lglnala de 
Transvool, Africa dei Sur, p-opiomente da climas tro 
picolas c61tdos, caJnque se establece bien en suelos 
sub-tropicales, exigiendo uno plu\ iosidcxl superior o 
los 1,000 mm. Según Hughes {1966) a esta granfnea 
se le di6 el nombre de Pongola por el rfo de Africo 
del Sur de donde se obtuvo el matarioi de siembra -
que JX)Steriorrnente se tro¡o a América. Sin embcrgo, 
despu&s de hobarsa popufcrizodo esto denomfnoci6n se 
oclor6 que al nombre del rfo ere "P •ngolo•. 
El "pongolo" fue introducido ol Perú en 1952 o lo 
Estoci6n Experimental Agrfcolo da Tingo Mcrfa, proc!. 
dente de Turriolbc::J, Costa Rico {Zombrano, 1975). 
2.1 .2 .3. Adoptoci6n 
El pasto 0 pongolo" se cultivo desde el nivel del mcr 
hasta los 2,000 msnm., observándose un descenso en 
lo producci6n o partir da los 1,200 m. Cuon«b se ha 
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establecido cl\Nftplatom~mte en al terreno puede resis-
tir las sequfas de corto du:-oción, no lignificándose 
ton r.c::lcmente como el "grornalt"ta••, el "guineo11 -
(Panieum madmum) o el "ya-ogu&" {Hyporrhenle ruf~. 
Prospero en suelos de di-terso fertilidad, desde los -
crenosos hastCJ los <reillosos, pero o!can:::an mepr -
desarrollo y rn<:VOI" p-OEiuctlvlded en los fr01'1C11)-ora"!_ 
sos y franco a-cilio-arenosos bign drencxfos (Mondelfi 
!!, al, 1 963). 
En el P~r6 se hcl ensay~ con buen rasultc:xlo en Ti!! 
go Mwfa, Pucoflpc, Ternevista, Tcropato, Tumbes y 
lugcres de irrigación en la Costo (Ministerio de Agr!_ 
culturQ, 1963) .. 
2.1 .2.4. Ccrocterrstleas de la es~<:ie 
2. 1 .• 2 .4. 1 • Ccracterfst ~e ca bet6nieos 
El "pongola 11 es una grcxnTnee parenne , 
vivaz, de estelones lcrgos, rostreros que 
enrazan eA codea nudo, cuwientfo de~ 
mente al suelo, eonstltuy&nt!lose en une 
nueva planto que produce tcallos decum-
bentas y li-;0!':. los estl91ones pueden al 
canzer hcaste 6 metros de 1 argo que sa 
.. 
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no•s de ft~ ,pu'-cene,o... El :C,ect 
mi-'o verfl8Ql' ólc<J~t'ZC!t .... 0.60 a 
de h:Jmedad y fettiiHad del suelo son f_!-
voroiJI•. L• hoJ-. ·$CM Uneal• y estre 
oN., de 7 6 9 mm. de c:Mcho y gfobras 
fbrmade por 3 á 6 espigas., . situackB en 
el extremo QPiCQ) ele un largo peciGnculo 
2.1 .2 .4 •. 2. C:.croebtrf$ticas agronlrnlcas 
El ·~I'G" es de fácil propa.¡J:oc14n -
--
raizGlldo rW:cfc:wnente~ Al' ¡gua~ · que la · 
.__ .hl •· n . 1 .____ •. ·• -·....&-
. liWQC arao , e ..-"8""" o · -~ com'P.! 
ítW CIJ Uf(n'é . él qaji'tdO ~· sexto .. l'iéS <f~ 
P1'- de _ aStdbleeido. Cteoa rápido y se 
recupero pranto cfeQu:és del. eórte o -~ 
-..-. 
toreo, JkJncto on~ es..-·• Cfle· -~ep ... 
al sue:lo conlr-o ta fii"CHi6n. ltespc»nde 
b.ien al riego y o lo, opficoc16n -de ferfi• 
~~._...... Apcprte -de re$i'sth" lo ..,ro -
- to -
resiste el pisoteo de los animales qule -
nes pueden consumirlo en cualquier est~ 
cb de crecimiento,- pues produce forraie 
de bueno colidcd en cualquier mes del 
dio (WDndolñ .!!. .2!_., 1963). 
2.1 .2 .4.3 Rendimientos 
,Q .Rftl.IZACION NITROGENADA 
El rendimiento del pasto •pongola 11 ss -
de 4 ó 5 toneladas de materia seco por 
hect&ea por corte y de 10 ó 20 mnala-
dos por hect&eo en posturas que han si 
do fertilizados intensamente. En condt -
ciones de le Molino han obtanlcb ren 
d~miento de 30 tonelcdos de forraje ver 
de por hect&ea por corte (Chcuca, 
1971) .. 
La ~baia fertilidad de 1~ suelos es uno de los cwsos principales de lo bofa 
Jl'IIM:IJvldod de los pastos cultivados en muchos zonas. 
e ~geno es, indudablemente, al alemento mos limitonte pero lo JYO -
li.c-18n de los pastos en aquellos suelos pobres en este elemento, lo cual 
ddo demostrado en muchc»s experimentos (Lotero, 1972). 
- 11 -
!'onto pero d rendimiento cuantitativo -
~ ~a el cualitativo, debido o ~e el cont~nido da esta e!'!mento es 
.. r rftdlce de la digestibilidad de un forroiep Po!' lo tonto, los niv!_ 
deben recibir los especies forraJeras, daberán ser toles que les -
..... l'.a taner grandes rendimientos en caf"tid~ '! calidad {Hughes, 1966). 
La- •11nrneas forro¡eros, conáinmente, responden bien o las aplicacion~ 
.. , llhr6geno, excepto cuando el suelo ~15 altamente fártil o cuando algún 
factor, toles como la h.Jmedad del ruelo, la temperotu-a ambiental u 
-.o eJemento nutritivo, limiten el normal dGsarrollo y crecimiento (Mol -
•• y Fl6rez, 1980). 
!JI nles altos de farttlizoct6n nitrogenada la eficiencia de utllizoci6n 
W niiJ6geno disminuye notobleme.¡te (NG, ·a, 1972). 
la cbsls altas de nitr6geno afectan no solo la proporci6n efe los tipos de 
en los ·rendimientos,. sino que también disminuyen el númaro de ta 
1 por unidad de 6reo al inhibir el descrrollo de los yemas opicalas en 
la zona de ohiiamiento. Tombién se indico que las fertillzocionas, eSP!, 
- mmente las nitrcogenodas, favorecarron el r6pido c4esarollo de los tallos 
etd'iYOI cortos hacia los tallos vegetativos !ergos y generativos (Beli~ 
clitftko, 1979). 
~ gramfnea Brochicrio decumbens es uno especie astolonilero de alto ~ 
- 12 -
,....Ht&n, que no se adapta a zonas de inundociór. y mal d-enaje y ~ 
,.n.1 el uso intensivo debicb a qua utilizo eficazmente el nitrógeno del 
álllilizante (Serrao, 1977; Loch, 1977). 
f1 "pongo lo" (Digitada dacum!lens) en un nivel da fertilización ni 
el re~imiento de 
Merla seco a 6.8 toneladas métricas por corte y gl de protarno a 11 .07 
r. :ero, 1972; Chouca, 1971 )./ 
tr--.ndl(;iones da la zona sub-tropical de A~asion, U.R.S.S., el Pospa 
IUM dildatum disminuyó drásticamente el porcentaje de to!los generoti -,-
VIII tle 39 o 12 % cuando se elevó al nivel de nitrógeno desde 200 6 
1,610 kg. por hect&ea, respectivomante. lo proporción de tallos vege-
Nttws oument6 de 67 6 88 % cuanrio se vcrió entre los mismos niveles. 
hf Mismo modo, el romero de tallos disminuyó desde 2, 976 Ó 1 1 320 t~ 
Hes por metro cuodr\XIo cuando se canbi6 ei nivel de nitrógeno de 200 á 
1. kg ./hó. Estos resultodos concuerdan con OCf'Jallos obtanicbs pero -
Cu~ según Beliucherko (1979). 
1.3 ~ 
.. loa exp9rimentos pao determina al efecto de lo frac:u~io y altura de 
.-te en la prGducci6n de gramrneos se ha demostrcxb que lo mas alto -
~ci6n puede obtenerse -? pcrtir de cortes peco frecuentes o alorgocb 
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y .,e es una medida muy 8fectiva el corte e diferar.tas clturos y estados 
lle cre::imiento ~e la especie forrajera (Singh, 1976). 
Clfal\do se remosiona el follaja se deoe tener en C\Jenta el vigor y la ca 
~ktod de rebrot~ o c!"ecimient.:> de lo e~p~c•~ f.:-rraja.-o de tal mon::-ro 
M _no afectcr su sobr-evivendc, evitando el descanso da su p-oducción ·:) 
\ 
.vftanc4o llegcr a lo muerte. En todo ceso lo calidad y cantidad da 1a; 
11 r....-vos de corbohirlratos son factores im;:x>rtontes pao el rebrota y sobrevi 
.-cio da los planta; (Perry, 1976). 
llits niveles de res~va 0~penden, er. su mayoría, de lo co...,+irlod de ér~c 
r.nor prasente pera lo p¡-oducci6n de ca-bohidrotos, ouncrJe también son 
pl:.ernodos por el tomci'lo de los 6rgonos de almacenamiento. Por lo ton 
to, cualquier tratamiento que ofectJ el pr;:,r:c;:; .~ fotosintét¡co esteró refle-
~ en el olmocenomianto de ccrl->01-:id:-otos. Cuando los gramíneos forr~ 
i' 
(eras son sometidc-: a severas r.:mlosionas de r~- 11 aje ti anen reducidas conti-
ti~ de 6rganos da almocenoja, aspeciolm--: nte ele raíces (Owensby, 1974). 
medido que ~1 pasto envejece lo fYOporción de tallos cvmento y dismi-
_,en las hojas, debido al incramento en el porcentaje de tallos largos y 
a lo sene&eencio qua ocurre an les hojas inferiores da estos tallos la-gos 
euondo se clorga el intarvolo de corte de la especie forrajero (Beliuchen 
.., 1979). 
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.. ¡. condiciones de clima cálido, en el valle del Couca, Colombia, a 
vn intervalo da corte de 8 semanas, durante la época de lluv!os, re for 
.- la! inflorescencias, alargándose durante la estcx:!5n seca, tanto pa-o 
fr!chlcrt~decumbans como poro Digitoriadecumbem (Crowder, 1961). 
En condicionas de Cuba recomiendan un intarvt:Jlo de corte da 4 á 5 som~ 
._ en la época da lluvias y de 6 ó 7 semanas en !a época seca poro ... 
D!gltcri<J decumbens (Funes, 1980) y para.!.: decumbens un intervalo de 
S .á 7 semanas en la época da lluvias y en !a época seca de acuerdo al 
crec_lmianto (Aspiolea, 1977). 
En La Molino, Chouca (1971) encontr6 que el mayor porcenta¡e de pro -
tefna (14.16%) se logr6 en niveles de ferti:izaci6n de 2:0 y 120 kg. por 
f'¡eet6rea por ~o de nitr6geno y f6::foro, respectivamente, y en un Ínter-' 
valo de corte de 1 O semanas, en los mases de MCI"zo-.Junto o El menor -
porcentaje da protP-fna (4.43%) fue encon~· r.:d•) en el tratamiento testigo, 
sin fertilizact6n, con un intervalo de corte da 16 semanas en los meses da 
!lito-Noviembre. 
l . .f ESTRUCTURA DEL RENDIMIENTO DE LOS PASTOS 
Debe resoltorse qua estudio alguno sobra lo estruchra del rendimiento da 
los pastos hechas en el Perú no !IOn conocidos, rozcSn por lo cual en esta; 
referencias se enfatizo mas en cqt.Jellos otras reglones del mundo en donde 
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11 lit ,._, realizado este tipo de investigac:i6n. 
' ' 
Ef~~ estructuro de la vagetaci6n as definido por Dansereau (1957) , 
Mueller-Dombois (1974), como "la organización en el espacio 
~ J- ndlviduos que conforman un stand y por extensión un tipo de veg.!. 
te"'- o una asociación de plantas" y establece que "los elementos prim!! 
r- ele lo estructuro Son lo formo de crecimiento, lo esrratiflcac:i6n y lo 
~eller-Dumbois también anota ~e en el sentido mas genaral 
el concepto de 3Sfr\lctura se usa en toda la :nvestigación biológica como 
el coneepto complamentcrio o función; la función se relaciona a los pro -
1' 
,.. 
-. fisiológicos y la estructura a la onotomfo y morfoloGfo de los ob¡etos 
lllaf¡D estudio. 
El estudio de la estructura de una ¡:.osturo hace posible su evaluación des 
de el punto de visto cuantitativo permitiendo conoce:- su utilidad paro ~ 
tcreo o corte. U!'1a pastura de gramfnea fo1:-a¡era es utilizada pera pasto-
~eo directo cuando en ella predominan tall;.;::; vegetativos cortos y lcrgos 
capaces de rebrotcr rápidamente después de ser usado por los animales y es 
destinada para corte cuando su producción herbáceo consiste principal -
mente de tallos lcrgas vegetativos y generativos de altos rendimientos. En 
los estados iniciales de c:racimiento y dssarollo, después del pcstoreo o 
corte, las pasturas están formados fundamentalmente por tallos vegetativos 
siendo pequei'ios lo m~orro de ellos. Lo estructura cambia mucho a me 
dida que los tallos posan de un estado vegetativo a otro, encontrándose-
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.. l• mayor diferencio entre los especies ocurre an el perfoda generativo 
{a.llud.nlco 1 1979). 
i. _,_tes ~ decumbens y .!: decumbens forman roseta basal por lo 
.uel los tallos dominantes ton generativos y vegetativos cortos y lcrgos 1 -
sleMo ambos especies no rlzomotosas. En 1 a época lluvioso de Cubo, _Q: 
el ~ de roseta formando tallos vegotatlvos cortos únicamente ( Bel iu-
..... o, 1979) • 
... eatudlos realizados en Coll1 Colombia, con Brochicrta decumbens ver. 
lcalllk se ha encontrado que el 80 porciento de tallos con inflorescencia 
M presentan entre fines de Abril y comienzo de Mayo y el 30% entre !!. 
MI de Junio y comienzo de .IJiio. El número da inflorescencia por me-
tro cucd-odo fu a de 180 á 400 en Abril y de 90 ó 140 en Junio (C IAT 1 -
1979). 
111. MATERIALES Y METODOS 
Ll!.1 • l.J:,Icact6n e historia del campo experimental 
El p-esente trabaJo fue conducido en el campo experimental 11El -
Tomatillo" perl'enACiente al Progroma de Pastos y ForraJes de la 
Universidad Nacional Agraria, ubicada en el distrito de la s\bli 
na, p-ovincia de lima, Depcrtc:nento de lima, en lo Costa Cen 
tral, valle del Rfo Rimac, o uno altitud da 251 msnm., cuyas -
coordenadas geogr6ficas son las s;guientas : 
latitud Sur 
Longitud Oeste 
12° os• 06• 
: 76° sr o7• 
Zona supeditada al aguo de riego proveniente del Rfo Rlmac para 
...,medecer los suelos. 
Du-onte los liltimos 10 or.os, en al área sobre el cual se instol6 
el experimento se encontraba estohlacido un ensCI(O comparativo 
inter-especffic:O de las siguientes especies forra¡eras : pasto Rho -
~ (Chloris gayono), pasto Brachia-io (Brachia-ia decumban~) , 
pasto Pangola (Digltc:rio decumbens) y pasto Bermuda (Cynodon 
doctylon). 
CUAO~O N~ 1 
DA lO~ O~ TfMmAllRA ('C) AM~IfNTAl ~OM~DIO MfN~~L pm, ~l l. ON 
Df lA MOI.INf,, f~lACION Maf:tOlOGICII 1AlfXAN09 VON HUMIOlr 
A N O ~ PU!Ol) O 
19~1 '19~ 1 -- 1~74-1m Mf~5 
"Mrn, M!x. 
1 
-- - 1' • x Mrn, ~. l P .Mrn, P ,Néx, x 
--
- ..... 
~nro 17 .J ~.~ ~L4 17,9 U.9 ~t~ 17 o8 ~5.9 21,9 
feb'aro 19.5 ~~ ,o ~J.8 19A ~~.o ~J.7 18,6 'IJ ,2 ~t9 
Ma-zo 19,4 ~8.J ~3.~ 18,0 ~7.6 ~2.8 ·;8,3 27,0 ~2.7 
AJII 17.0 U.1 21,6 16.1 25,7 ~0.9 16.5 ~.J 20,9 
Mato 14.0 22.6 18,3 14,5 23.3 18,9 14.8 21.9 18,4 
~nlo 12.8 19,9 16.4 13.J 20.6 17,0 14.1 19,5 16.8 
~llo 13,4 18.8 16,1 14,1 19,4 16.8 13,7 18S 16,1 
Ago~o lt5 19,0 15.8 1J.8 18.~ 16,2 13.4 18,3 15,9 
~etlambre 13,0 ~0.0 16.5 14,2 ~0.5 17,4 13.4 18,7 16,0 
Octub'e 13,9 21 ,o 17.5 15,5 22.0 18,ij 14.1 20,1 17,1 
NovlamJe 14,9 22.~ 18.7 17.7 2J.3 ~0.5 15,2 21,8 18,5 
Olclern~9 1ó.6 . 25.J 81.0 19 . ~ ~7.7 ~3.8 16.7 24,4 ~0.6 
:J> 
3: 
~ 
<D 
o:> 
~c... 
c... 
> 
(f) 
3: o 
M 
(f) ~ 
M 
(f) t::::1 
H 
1-rj 
3: 
> 
;¡¡ 
~ 
<DC... 
o:> 
I'V 
c... 
> 
(f) 
o 
z 
t::::1 
o 
Temperatura 
· ~ 
ó 
I'V 
o 
o 
(") 
E 
' 
Mm~ 
~nro 
febr&'o 
M<tzo 
Alr!l 
MtJtO 
~ni o 
~lio 
A godo 
~etl3m~e 
Octu~·a 
Novlarnlte 
Did!m~·e 
DA ft IIUid -.ATNA ~ ?DIIIItN\I.IIA·l:AitiGKIINI 
DE LA MOUNA, ~k ION ~TE!Iti.OOCA.\Ltitf8 ~ 
HUMBOI.J• 
-· 
A ·~ 0 ~ ~HIODO 
mi 1~~~ l974·l98l 
¡;;~ M' - ~. w M~. l l Min, .. QX, X n, 
61 95 78 59 97 78 60 95 78 
56 9~ 75 5~ 95 74 56 96 76 
56 95 76 5~ 95 74 ~ 9j 7~ 
59 96 78 58 95 77 61 96 79 
64 n 78 M 98 81 68 96 ~ 
69 96 ~J 71 9o ~ 7J 95 ~ 
74 97 &) n 96 ~ 7J 95 ~4 
7J nr ~ 7~ 97 u ,~ 96 ~ '. 1'1 
69 07 ¡ , 8J 71 98 ~ 72 96 84 
69 96 8~ 69 98 ~ 69 95 8~ 
68 96 ~2 67 98 83 66 95 81 
6J 97 &) 6~ 98 ~ 6~ 95 79 
• 
"::"" 
N 
• z 
o 
dP o 
M 
o 
Ol 
o 
<X> 
o 
r-
o 
lD 
o 
LO 
A (f) 
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9.1 .7.. Registro metaorol6gico 
Ecol6gioamente, se incluya al valle del Rro Rimac en lo closifi-
cac16n de desiarto sub-tropicol, formoci6n ccracterrstico de la 
fa(a costara del Perú, determinado por las vertientes occidentales 
exteriores de la cordillera ci.a los Andes y el Oceóno Pocffico, -
constituyendo una zona angosta con valles definidos formados por 
rros con caudales irregulares en su mayor parte del dio (Tossi , 
1961). 
El clima del valle del Rimoc es predominantemente 1-úmec:b, no 
observándose la presencia de lluvias abundantes sino uno fino 9.2, 
rúa y neblinas, provenientes del mar. 
Los promedios mensuales de temperatura y humedad relativo, obt!. 
nidos da la Estoci6n Metaorol6gica "Aiexonder Von Humbolt" , 
paro un parlodo de 9 c:i':os (1974~1 ~) se dan en los Cuadros -
N° 1 y 2. 
a-.1 .3. Carocterrsticos del suelo 
Según al cnólisis da suelo, mostrado en el Cucdro N° 3, este se 
considero da tipo normal debido o que tiene uno conductividad 
eléctrico bastante bo¡o en los tres horizontes (menor o 4 mmhos/ 
cm.); el porcentoie promedio de sodio intercambiable es de 3.3% 
CUAO~O 'N' 3 
tb'lzonte 
(cm) 
J M 20 
~o ·~ 
~ q60 
ANAll~l~ Dt ~URO Ofl CAMfO tXmiM~NfAl 11R rOMAflllO" D~l ~OG~MA 
D~ r~~AJ~l • UN IV~~~ lOAD NACIONAl AGI~A~~ , L~ MOliNA 
- · 
_ ,._,._.. .. ... 
·-·-
C,fo fextura ~H M.O. N. ~. K20 CA fiONf~ CAM!IA~m 
(mm~ cm) · . (%) (%) wm· ~rha} CiC ca++ Mr+ K +Nar 
.. 
(meo/100 g. welo) 
1,4 reo, k. i.l LS~ 0.07 7,5 199 9.~ ~.58 0,19 0.1~ O,ZJ 
0,8 k, fea, 7,1 0.55 0.0~ 5,9 175 6.8 6.14 0.18 0,12 0,24 
o.~ h. 7,1 1.10 0.04 4,8 105 te 4.35 o.~ 0.08 0.17 
------------------------------· 
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r la reocci6n del suelo es ligercmente alcalino. Siendo un sua 
lo de textura franco aenoso en el horizonte mas superciol y ae 
na franc:o y aeno en los horizontes profundos, no existe mcvor -
p-oblerno de compoc:toc16n. 
En cuanto o los niveles crDicos, lo cantidad de nutrimentos de 
elementos mq'ores er. el suelo es baJo en nltr6geno en los tres 
horizontes; en f6sforo es medio en el horizonte superficial y bofo 
en los otros dos horizontes y con respecto al potc:alo es medio -
en los torizontes superficial e intermedio y bap en el torizonte 
mos profundo. 
El contenido de materia orgánico es boio en los tres horizontes , 
siendo mcvor en el horizonte mas superficial. 
las relaciones cot16nlcos Indican qus existe deflclenclo de poto-
slo cambiable con respecto al calcio canbioble el cuol est6 en 
exceso. 
De lo expuesto anteriormente, los nivele$ de meterlo argóntco y 
de nitrógeno bajos son favorables pa"CI los fines ~e se persiguen 
con lo lnvestlgocl6n y solo se terd-6 que Incluir fuentes fosf6rl-
ccs y potásicas pera mantener un nivel adecuado de estos ele -
mentos en el suelo. 
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G.2. MATERIALES 
3.2.1. Fuentes comerciales de fertilizantes 
Los fertilizantes que se emplearon para lo siembro, poro manteni-
miento y paro los trQtomientcs fueron los siguiantes : 
Urea (46 % de nitr6geno) única fuente utilizado durante to 
c!o el perrodo experimental • 
Superfosfato de Calcio Simp!c ( 20 % P2 Os) fuente aplica-
do o la siembro y al d'\0 de ~tablecido el experimento. 
Cloruro de Potasio (60 % K2 O) fuente oplicado o lo siem 
bra y al dio de establecido el experimento. 
1.2.2. Semilla empleado 
Poro la siembro de ambas especies ~""<rf;J¡eros se utiliz6 material -
vegetativo proveniente de los COI'i1jX)S de propogoci6n del ''Tomo-
tillo" paro lo cual se cosed16 todo lo semilla necesario el mismo 
dfo de esto labor. El material o sembrarse fue colectado de o 
cuerdo a ._, grGKfo de maduroci6n, por:-a o porci6n de la planta -
que se utilizaba, tamdlo y grosor de los tallos o esque¡es. Los 
semillas vegetativos utilizados poro la siembro del pasto •arochio 
ria" constituy6 de hiiuelos separados de una planto mocre con 
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buen desarrollo y crecimiento. En el caso del pasto "Pongola" -
se toma-on porciones de estolones maduros con h-es nudos. 
3.2.3. Otros materiales utilizados 
Aparte da la maqu:naria agrrcolc:; empleado a lo preparaci6n del 
terreno, tambiér. se hizo uso de cordeles de siembra, lampos , r~ 
trillO<;, marco metálico.. balanzas, segadoras, roces, sifones de 
aluminio, bolsas de papel kroft, plumones, etc. 
3.3. METODOS 
3.3.1. Tratamientos 
los tratamientos en estudio se enmcrccron en dos especies forroie-
ras, tres intsrvolos da corte y tre: ni ve fes de fertilizael6n nitro-
ganada. 
los dosis da nitr6gano O, 270 y 540 kQihq/ ciio fueron froccio-
n-::dos o kg/hó,/corte según los intervalos y la estaei6n de corte 
(Cucx:lro N° 4). 
CUAfR -No4 
. RELACI0N r.e TRATAMIENTOS 
li~:e INTERVALO NIVEL DE CLAVE 
f. M~~.! A DE C JRTE NITROGENO UTILIZA O J.., 
(dí os) ( k ;y'!1q/corte) 
o r IC1 Nl .>1 
15 (30) 15 N2 
~.-~ N3 
o IC2 Nl 
30 (60) 30 N~ 
~ 
60 N3 
o IC3 Nl 
45 (90) 45 N2 
----
Q s2 IC1 Nl 
15 (30) 15 N2 
30 N3 
o IC2 Nl 
P_angólo 30 {60) 30 N2 
60 N3 
o JC3 Nl 
45 (90) 45 N2 
90 N3 
~-------- -
El númar-o antr3 por-3ntesis índice; al i ntxvolo da '.:orta {díe>s) 
en le 3Stoci6n fría. 
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• • 3~~. ....g}6. experimental 
t. trafamlen o:o se dispusieron en un Dlsef'io Bloqüe Complete •••!!. 
.. Aleatorlzado en un crreglo facitorlal 2 x 3 x 3, con cuatro re 
clonas. 
3.3..3. Oiiscri-pcf6n del éiraa experimental 
1 ~ 
El &ea experimental tenra los sipuiantes ccracterfstlcas : -
o• Dimensionas da una unidad experlr119ntat 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
9• 
h. 
l. 
¡. 
k. 
l. 
lcrgo 
Ancho 
. 
. 
. 
. 
5.00 m 
2.00 m 
Area efectiva : 10.00 m2 
Ancho de bordes 
Número de hilaras infcial por u.e. 
Dir""onciamlento inicial en~e hileras 
Distmciam!ento inicial e .ll'ra golpes 
Número de golpes por u.e. 
Núm-ero da int31'Valos da corta 
Núm31'o de niveles de nitr6gano 
Núr.t«o de especies forr-::~faras 
Númaro de repeticiones 
NGmero total de u .e. 
Area ef~ctlva dal expa-imanto 
: 0.50 m 
: 4 
: O.SO m ~ 
: 0.50 m 
:-40 
: 3 
: 3 
: 2 
: 4 
: 72 
: 720 m2 
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m. Al-ea total del exper-Imento 
Lergo 
Ancho 
Total 
38.50 m 
: 22.00 m 
: 866.25 m2 
1.3.4. rrabafo da ccrnpo 
3.3.4.1. Prepcroci6n del terreno 
El área experimental ft:a preperodo oportunamente a 
la 6ptima humadacl del suelo, aprox!modamente, a -
tres dros después de haberse aplicado un riego paso-
do o "machaco", pero luago voltecrlo y dashierbarlo. 
La eracluro sa raolt:z6 con erado da discos, siendo lo 
suflclantemanta profundo pera remover los rareas da 
algunas plantas aisladas de pasto 11elefante" ( Pannise-
~ purpuraum) que h~oran quedado como invasoras. 
No rubo m~oras problemas an lo alimlnoci6n da "ocio 
este material • 
Uno vez erado y nivelado tocb al ta.-reno, se coma~ 
z6 o hacer las delimitaciones correspondientes con los 
cordeles, teniando en cu~nto las dimensionas y mee!! 
dos anotadas antartormenta, hasta conformar las unido 
des axperimentales. El acabado final da cada unldod 
• .3.4.2. 
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se raaliz6 con ICIIilpa y rastrillo, desterronando los 
trozos da tierra demet"iodos grandes y alimir.ando los 
residuos vegetal as qua hubiesen quedado. 
Fartiliz ..... ·ci6n 
A) Pre-siamb-o 
lnmadk.tamente después de tarmincr las loboreJ 
da ¡:raporoci6n ~al tarrano, sa realiz6 un riego 
da ensef\o o codo uno da las unidades ex~l -
mentoles, seguido da lo fertiHzoci6n N-P-K , 
con la fórm.:io da S0-60-40 kg/hqtcilo, raspec:-
tivamanta ( C• •oc:f¡o N° 5). 
8) Corta de uniformlzaci6n 
Lo f6rmula de fertil!.z:aci6n N-P-K al corta da 
un¡formizocl6n, ·mi·as da dcr inicio a los trata-
mientos, f•te d:::~ 0-80-80 kg/hq/dio, es decir -
solamanta f6~foro y potasio. las fuentes da ft!_ 
tilizantas fosf6rico¡ y potásicos fuaron las mismas 
qua se utillzcron o !o pra-siamb-o (Cuadro N° 6). 
C) Entra intervalos d~ corte 
Después da efactuors3 cada muestrao y tan pro!!_ 
to sa hubiasa ef~tuodo al corte da rJnHormizo 
CUA~O N' 5 
fC«MJlA Df NlnOGtNO (N), fO~FCiO (~ Y fOfMIO (~, fU~NU~ 
Y CAN!IDAD O~ lO~ f~rlliZANT~ COM~C!Alf~ A~!CAf)J~ fei 
HOC1AAtA, Al ~~IM~ND Y f·O~ ~MCtlA ANf~~ O~ lA t~Ma~ , 
--------------------------
Nlv~ fuente e A N r 1 ~ A o (kgs.) 
~r~ ~) Comercial -·-----~ x *t&ea al axprlm,nto x p«cela* 
N Uno(~ %N) 174.0 tt53 0.1740 
60 ~updo1fato de Calcio 
slmpla (~O % rns) xo.o ~1.60 O.lOOJ 
K CIOi~ da ~tasio 
(60% K~) 66.6 4,80 o.~ 
------------------------·---
* Hea efectiva da la prcala: 10,00 m~, 
K 
f(JMIJ.A O! FOO~~ (~ Y POTASIO, MNUS Y CANlmAD . Dt 
mTiliZANUS COMICIAlf~ A~ICAD~ ~ H~TAI~, ~ AUA 
fX~fRIMtNIAl Y Kl MRCf'J Al C~Tf O! UNlfORMIZACION IN(IAl 
Nivel r~~anta 
(KW~~~o) Comr®l 
)uparfosfdo ~a 
Calcio !Impla 
(~%), 
Clorwo ae ~· 
lado (60 %), 
C A N ll D A O ~~.) 
x ~acl&ea al exptlm3n~ x percal o* 
400.0 
IJl,J 9,60 O.lJJJ 
* hno afacllvo ~e la porcalo: 10,00 J. 
\ 
f 
,-
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ci6n de las unidades experimentales en un lnt_!" 
valo de corh determinado, se proceclfo a aplf-
car la cantidad de urea seftoloda paro coda ni -
val de nitr6geno en dicho intervalo (Cuadro -
A lo pr•:t-slembro y al corte de uniformlzoci6n ger.~al, 
los fartiliza..,tas comarcialas fueron mezclados y luego 
opH~ados al voleo, on una misma cantidad, a cada-
uno da las unidcdas exparimentales. A la pra-1iembrq. 
el fertiltzonta se cubrl6 con uno capa de tierra uttll-
zonda un rastrillo y al corta de unifwmizaci6n y d~ 
pués de los cortas se busc6 que el fartillzanta c~aro 
sobra un suelo con una adecuada rumedcd. 
3.3.4.3. Siemlra 
la siambro. se realiz6 el dfa 26 da Febrero de 1991 -
en forma manual, tomando an cuenta los distancia -
mientos antes anotados, haciendo un hoyo, sembrando 
y luego cubriendo la semilla vegetdlva con tlarra. 
las prop:wclones da astolonas del pasto "Pongola'' 
fu31"on sambrodas cubriendo dos nudos da un total cb 
tras y los hffuelos del pasto "3rachiario11 n cubrieron 
RELACION DE TRATAMIENTOS Y CANTIDAD DE UREA 
COMERCIAL APLICADA A LOS PASTOS 11BRACHIARIA .. 
Y "PANGOLA" DURANTE LA ESTACION CALUR.JSA 
Y FRIA 
Niveles de 
Nftr6geno 
Contldod de Intervalos 
da Corh 
{dros) (k g/ he{ corte) ~o (g,/1 Om corta) 
--- --------- ----- -
o 
15 (30) 15 
30 
o 
kachlcrlo 30 (60) 30 
60 
o 
45 (90) 4 r• .) 
90 
o 
15 (30) 15 
30 
o 
Pangolo 30 (60) 30 
60 
o 
45 (90) 45 
90 
los cifras an pcr'ntesls indican el númaro da dras 
3ntr'a los cortas pero lo ~toción &ro. 
0.00 
32.61 
65.22 
o .. oo 
65.22 
130.43 
0.00 
97.83 
195.65 
o.oo 
32.61 
65.22 
o,oo 
65.22 
130.43 
o.oo 
97.83 
195.65 
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le. rarees y perta dal tallo. 
S.3.4.4. Deshlerbos 
Despuás de la prepc;raci6n del terreno se 31imin6 to ... 
do la maleza pr-esentar la cual consistfo 'n su mayor 
pcrie de •gramo chino" (Sorgrom halepense). Apcrte 
de la 11grama chlna 11 , lo cual también se prssent6 en 
algunas percatas durante el experimento, se observa-
ron otros espacies de malezas tolas como lo ••cebodl-
llo11 (Bromus cothcrtic·~·~)1 -yuyo mocho• (Amoronthus 
spinosus), "quinua silv~stre" (Chanopodium sp.), 
••chupa songre 11 (Oenothero I"'Seo) y ••chc:mieo•• (Datu 
- . -
~ strcmonium), si-3ndo eliminados fácilmente sin oca 
Los deshierbas se afectucron en forma manual daspu&s 
de los cortas da avaluocf6n y solo "3n aquellos pare.:_ 
las que lo r9qUerfan. Los bordes y acequias fuarGn 
deshierbodas con lampos. 
El \:o~tto• (Cyperus spp.) fue una maleza que no 
mostr& competencia con los esp9<:ies forraieros dantro 
da las pcrcelas, presentcindosa en les bordas y an los 
-36-
acequias, motivo por -si cual su control no fue rigu-
roso. 
3.3.4.5. Riegos 
3.3.4.6. 
El experimento fue cond::cido ba¡o al sistema de iia-
go por gravedad y, debido a qu~ las pcrc~los estaban 
compl~tomenh cerrados por los bordas y paro avitcr-
la influencio da los ~:farentas niv~las de fartilizociát 
nitroganoda entr~ uno y otro pcrcelo, codo uno da -
allos fua regada individualmente m<;)dionta sif6n..JS. 
Las acequias da dlstribuci6n y d~ desagüe del aguo -
de riego sa construy-aron an santido p9rpandiculor a -
la lig.,.-o pendianta dal hrrano, quedando parolalas 
uno da otro. Los cinco acequias sacundcrios interc~ 
nactodos ~n formo pec-~3ndicular o los dos ontariores 
foctlitobon el riego da los parcelas an coda uno da 
los bloques o rapeticiones. 
Observaciones afactuodas 
el tiempo de prendimiento entre uno y otra espacie-
forro¡ara fue difar3ftta, siendo casi uno semana paro 
-w ... 
1 n·o...-1 · " · ...1.-. · · · - · 1 •·- · h"- 1 11 e · ·-·~o y ggSs~ ,-e- a~ · -- .oe · l'f.I'G. SI 
p.cato "PaniO'Ia" eub-14 mas r&pldomente~-el Súé-lo •• 
.t posto •eroc:hlcrta•., por lo cual se hlzo necascr!a ~ 
M.to de 19&1. 
T cd'o en el dto ,._ estobleeltalento como en eJ per·l!_ 
do de cOrtes se obs.~d'On af~ de •ov• (;~tnla 
la~) en el pasto 8 Pt:ngola." durante la estacl8n frFo, 
principalmente en el rnas ele .Ñnlo. 
No ta.bleron cldles por iNec,tos,. da CO«'llf:cletoettn1 a 
las espeei• forraJera., obnrv&wlosa .uno forma, tamo 
3.3.4<tc7. corr. de evaluc16n 
trat-amientos de intetvGios dé con• y fwtKittae16n 
ttQg•noda, frOc:elonaclaJ s.n los Intervalos, eón 
-ni .. 
Los 
periodos de muestreo eomprendlerQa Mazo y Abrt:l ·-. 
(estael6n eal•o.-.l y -cta.de Moyo o Octubre (estac·l6n 
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rrra). 
En las fechas programad• pcra reallzcr los cortes 
(Cuadro N° 8) el ....,estreo se llev6 o c:cmo hac:i~ 
uso de un marco met&llc:o, con dimensione~ de 0.26 m. 
de encr.o y l.GO m. da lcrgo, cort&nclose con una S!, 
gadora a ras del suelo todo el motarlal vegetal pre -
sente dantro de ést:~ área lrmlte. luego, toda la 
....,astra sa lntroducra an bols• da ~1 lcraft N° 8 y 
25, las cuales habfan sido iclantlflc:ados p-evlamente 
con el c6digo de c:_,po y la facha d9 ....,_...80, pcra 
s• llevadcs lnmedlo::tamente al laboratorio en donde 
•• s.xab~ a la estufa. 
Una vaz realtzacb el ....,.treo, la pcrc:ela se unlform! 
zabél completamente cen una hoz y, a contlnuacicSn, 
se aplicaba .:31 corrasp;mcllenta nival de nilr'Sgeno por 
corte (Cuadro N°7). el merco metólloo •a ubicado 
aleatoriamente dentro da cada una da l• pcrcelas. El 
muestreo y el corte de unlformlzaci6n de lea respec-
tivas pcrcelc. se realizaban en el mismo dra. 
~O N° 8 
FEC~HAS DE lOS CORTES EFECTUADOS ,A PARTIR úEl 2S 
DE FE'BRERO DE 1982 (CORTE DE UNJFORMIZACION) 
15TACION 
Cado 15 dfas 
Md;-z.o 
Mcr-m 
.Abril 
fv'klf'D 
.1mfo 
Julio 
12 
27 
· 11 
11 
12 
12 
Agosto 11 
S~ti~br~ 10 
Octubra lo 
INTERVALO DE CORTE 
Cada 30 dTas.' Coda 45 dfas · 
Ab-il 11 
Cada 90 drClS 
MoYo 26 
Julto lO 
Julio 26 
Satiernbr9 24 
Octubre 08 
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U:S. Trgl,ofo da labardario 
3.3.5.1. Oaterminoct6n de la materi.o saca 
las muestras c:or.respondtantas a cada uno de. los tr-,2_ 
tc:mlentos con sus repattc:lones, segt1n la f9Cha de CO!. 
ta, fuerC~r. llavados ol laboratorio del ftoogramo da 
lnvastlgaci6n en Pastos y ForroJ• paro ser secados -
en 1 a estufa por 4B harca o una t~peratura de 60 •c. 
Oespuis da s~ado se p;scba y tomaba el peso :>'3c:_, 
da cado uno da los mu~iTas. 
3.3.5.2. Contao efe tallos 
Una vaz dahrmlnacfo el p310 s~ da codo uno da 
lál muestras se hocro el tespactivo cantal• de tallos. 
El proc:adimianto ·seguido pero re Ji!~ -, el cont.a da 
tal!os fue al sigulent-a: en P'imer lugar,. se sapard'On 
por tipo da tallos, sec.n astos vagetotl'ws, •tolonas, 
ate. En seDUndo lugar, se cont6 el núm.-o da tallos .. 
por cado ~lpO. 
los tallos vagetatlvos cortos son oquallos que pcrtl.en-
do desda la :zono da ahilamiento., slgulando un creclmlen 
. -
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flotesce-las.. . &.;_·el presente e.tudio, at· ~ 1•· -
. .., - ~ 
. . 
ev:ob~•io•• se ~!'iSÍCietcr~, atlll..._l:cne••~ .~· te., 
... veo.:t.allvo$· cortOs o oc¡u.Mos. ·cuyo Jldmero :de ,ft:fd-
~0$ aro tna.noi- ,; tguol ca c»s. 
to, .. pr..-nt'Cift átes .¿8 f:nflorasa:nol:qs r •laven el 
mís.n. patr4n ~· 4PéCtmlem.;, .a ·COMlcfe:aron ·o todos ~­
_, •. neiS Jal1• cuyo nGmare da fttJmeros · .... m~or de 
•••• 
Lea taiJo.s 9«-Aeráf.iVQS • f'~tfyOJ _,. _,.rte.. •• 
· ,..._nt.- un a~¡,. de lndar:~neha... Pero la •volue.ci&t 
" .,..w.~ tolfos s~nerottr-. Q ~ • . ellcls •• 
lW\f~ u,..,. J~aseer:rei'() totol a ~c;t¡olm~t• ~pandl-
Los. eshJfones son otros t;i:péls 4a_tcíllOs cuya ccroct•.fst! 
.c:a prl•ipol es· cpe n .. n •• t. p¡tfff•l• «fe. la .. zooc:t-
de ohif•ler~10., ~ · Ull ••ctmle.nto ....,_JJt'ol o 
cLlcumbanJie o postror.lo., 006 Un .mayor ........ 4e ft'tlt'"" 
maros • ·• lt)S otros ttp~~ de· toltos. las ,.,._ en • 
lldocJ y, ptlnct;palment.,; o.n bu• cont•ñldo • · '-me -
.ckwf •~nr4~ce· r&plcfaoeat,t¡t:; 11agand6 a cubrir ,_1Jiklo et 
Jti:alo. 
TCimbfln u ~l:der6 que ~ opcr•• otros ~~~P" 
. . . 
-da tal,_,. por IW~~ que • estabisl& -ct.IGc-.fos da 
<:ICU'ilrclo cal grodO de s:IM1hrldod con tos ttill01 ccr-oc-
a lo lll.eftefo.,. por ll•U"~ (1199} •• c••lcterQrm 
.fea, closlflc.octo,._ de talios paracldos o e~toJoJM y t,. 
-
IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
l.L _aODUCCION DE FORRAJE VERDE 
:t.l .1 • Primar periodo da cortes.- EstocicSn caluroso 
los datos en peso (gramos) de forra¡a v.-da cosechcdo sobre uno 
árao d3 0.25 m'l., a intervalos da corte codo 15, 30 y 45 dras 
fueron transformodos o rei1dimiento promedio dicrfo pd'o facilitar 
la corr.pcrocicSn a int•pratocicSn entre los datos obtertdos a dlfa-
rantes intervalos de corte. 
4.1 .1 .1. Disefto bloque {"_omplatomenta "Al3otorh:odo an 
arr~glo factorial 
Teniendo an cuento que lo dlstrtbuc16n aspoc:lol eJ. los 
trotc:mfentos · tue afustodo al dlsefto ..tadratlco de bl!_ 
ques completc:nenta aleatortzadol en Cft'eglo factorial 
se procedtcS a ·31aborcr e: cuadro resumido en el Ap&n-
dice N° 1. En este cuadro, as avidente las dif•en -
cfas estc:drsticas altamenta significativas en cuanto al 
rendimiento prom.dio dlcrio de forruje v•d• obtenido 
<1nfr a lea Especies forrofercs, entra los Nivelas de ft!_ 
ttlizaci.Sn nitrogenada y entra los Intervalos de corta y 
.. 44 ... 
ve,le5 de lo dobla 1nterecct6n fs:peci.- x Nivel• de 
Nitr,gei!JO y Nivelas de Nltn&g.o x lntervoto de c::o:rte 
y en la triple i:ntetacción Espeoles x NIYlel• de ollrd-· 
gena x lfttarvalo de eorte. La pruebo da cOtllptrC~&Io • 
nes Cirtogenol• antre los factorw en estudio d1Jt.arm:i:n6 
lo Pbtanci'O de tendanela~ l'fneal.- ahcmenta stgnlltec¡s 
~ 
en la dObla i:nt.-acci'n Espacl.fll .x lntarvalos ele é~Jfte 
fQ~, tqmbl,n, evJdant• tE~ndench• ~odr6t1•os olt:!: 
COrno .r·-.,ftado d.~ 1• diferencias att.rdlcos sfgJ'lfht! 
t1.vas e.n el rendimiento . promedio dtcri.o de fc:wtaJe Vf!:_ 
de entre los ni·valas ele lo doble II\Uc'occ.t6a Espacl• 
x lnhrvolo da ~e fue nec\Uillltd'llo hocar el Olli*H.ds 
da 1a ·v«lancio da lot ~.fecfas s-Jf.íplas de asto l'ftf•oo 
-
c:Jin (.Apé.ndl• N° !;). los r.w·ttG!dOs ckt •• qqat·l$1$ 
11'Uéltra1 éllfertnel• .-.:tr'lfto• oltGment• •ilJnfflcotf,... 
- 45' ... 
dal pasto 11.8r<~~thhrlo.•, al lguol qua al •Pongoto•, cbn 
. -
tro de tos lntwvoiGS de é011e (Pigw-o N·0 3).. Asimismo, 
ulsten cuf .. ,enctas altamente slgmf1cGtlv• ,. el rendl-
mfento ptomedte a lntetvalos de corte cada 45 4taa -
dentro de les &~l~es furra(ar•. En. el Intervalo cedo 
30 ctros dentro cte áP"'I• .Sto se enc:OntrS dlferan -
c~fc.w slgwlflcatlvca (figura N 6 4). 
Al hacw l,a prueba de compcrac1ones núltlpl• de 
Ounccm con los randlmlentot promedios diariOS d• t"orr.!, 
ie verde obtartlclos por ef,:)Cto de tos Niveles de nltrl-
geM (Apéndice N° 3) s·a eí'íc0ntr6 dlfareACiai slgnlft.. 
C'atlv• antr• $atoa; donde la mcrtor prodiuccfSn sa obtv 
-
vo coa el Nlveí de .54() ka. da ~hó par dJD (931.2 
kqlhc) seeu~tclo del Nivel d;~ 2ft) ke·• ct. fit'J.c,a por 
afto· ·(Y22 .6 kglhQ) y dal Nivel O k'Q de J!il'ha por ello 
(579 .9 t.glt.a) con lo ~~al " ........, Jo repu.sta ·P"!. 
medio da ombcs apacles a lo c:rpltcct6n cradenta de 
n1tr6{tam (ftighes, 1966¡; lotero, 1972 y Matpc~ttldG y 
Ff&•, 1981) .• 
EFECTO DE TRES INTERVALOS DE CORTE SOBRE EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO DIARIO DE FORRAJE 
VERDE DE LOS PASTOS 118RACHIARIA 11 y 11 PANGOLA 11 
Periodo comprendido desde el 25 de Febrero al 11 de 
Abri 1 de 1982 
ESPECIES 
s1 :t:: Brachiaria 
s 2 = Pangola 
RENDIMIENTO PROMEDIO DIARIO D.E FQRRAJE VERDE 
DE LOS PASTOS ''.ACHIARIA" Y "PANGOLA" EN 
TRES INTERVALOS DE CORTE 
Perfecto comprendido d8$de el 25 de Febrero al 11 de 
Abr·l 1 de 1982 
kg/ha 
800· 
640. 
160. 
o. 
Ca.d·a 
15 dla$ Cada . 30 d1as 
UilTE:R'VAT.OS DE CORTE 
Cada 
45 dias 
sJmpl a da lo ... ,. fntMaeclln S.pect,. & lnt•volo 4 
eort.,_ la pA~abca de liluncGft (ApWice N° 4) lndic.a · 
Cfil'et al$te cltfet.encl• estodf'stlcc:e $11Jni·Rcattvas entre 
al r•ndtmlento poomedlo cflcrto del pesto "Brachl:crlo" 
cwtodo c-'a 30 ciF• (866 .87 kalho) con respecto al 
pasto "P~Ia._ en el· m~ l·ftt.-velo (708.43 ke/ho) 
y cOrtado cado 45 d[uw (411 •• kt/ha). m pe.to "&"a 
-
e-hl.-to• cortGde a 04$ ctr'os (767.43 -ka'hd) y -~1 •Pon-
gola" a 15 dfas (eD8.,11k&'ha) no prasant:Cil"Cln dJ.fa~•!! 
~t • .s:i:gnlftccttlva an rel'ldi mlento .promadle entra al lO$ 
in o1ras condtc~ones, Yur-!maguas (Z.amLrcGlD, 19V5}.,-
31 rardlmtento clal pa»tct· "ltaéhl c#ta• (U _a 3G T~) 
sb'Vi& c;o.mo ra,.,.aneio. da aquaHós obtenidos an La /liD 
' -
UnCil cuando fue e«tt,do cada- 30 dfas ( •• 71 'TAtY'ho) 
1 4 dl'ca ·($6 .39 Tt.Vha). Los rancllmtentos del Jkllto 
"Pcwwgo·la·" obtanfdo$ an asta trabafO, • compd'aei6n 
GDJ'J los logrados por Cháuce (1971 ) bGJo cOnéll~ionas 
c:t~ la Malina~ son ma11Dtes1 • decir, 21· .25 y 2J .19 
TW'bo coda 3ó y 4$ cff•, r~t1:vamsnt-a~• ~nsld~­
,...,.,~ ates dif.-e,rtcitlca ef6bu d• lo, mot•• Nlv.! 
.les d•a ·nt'ffóf:Jeno a tntatYotOí d~. oott-• establ<ae:ldw -
GRAFICO N° 1 
EFECTO DE TRES INTERVALOS DE CORTE SOBRE EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO DIARIO EN FORRAJE VERDE 
Brachiaria Pan gola 
ESPECIES 
-so-
1.1.2. Segundo periodo da corhs.- Estación frro 
El periodo comprandido desda 31 11 de Abril ol 11 da Octubre 
da 1982 fua denominado da astaci6n frfa debido qua a pc:rtir del 
mes da Abril se establee~ un mercado descanso da tamperaturo -
ambiental, según se observa en al Cuadro N° 1 y Figuro N° 1, -
bo¡ondo o 16 't en promedio entre los mesas da Julio y Agcsto 
donde, además, ocurra un incramanto en lo oomadod ralativo a 
84-ss% (Cuadro N° 2 y Figuro N° 2) an comFc:racl6n a lo obsar-
vado an los mesas da Febrero-Ma-zo (75-76%). Estos condicio-
n·3S comienzan a vcricr entra los meses da Setiambra-Octubre. 
En asta periodo, los intervalos de corta fueron modificados de -
15 ó 30; de 30 ó 60 y da 45 ó 90 aras, los cuales fueron hechos 
tani ando an cuento qua el dascanso de tamperotura retarda el cre-
cimiento y dasCITollo da los especias forrofaros, debido que lo -
asimilación da nutri ·antas as rac!uddo en forma apntciab\a y lo 
conversión del N-amoniacal al N-nrtrico as b9ja, ate. (Malpc:r!! 
da y Flóraz, 1980). 
los datos da rendimiento da forrafe varda (Q/0.25 m2) obtani -
dos en cada facha da corta pero los intervalos de 30, 60 y 90 
dfos fueron convartidos a randimlento promedio diario, as daclr o 
g/0.25 m2 por dra, pellO facUitc:r al Cftálisis de vcrioncia 
-·s•--
-~.~ .2~1 .• o•• &toque ..-mple~~• ar.dtoft~Gd.o 
en G~Tet!Jlo' fa;tat1al 
&J IO"ut:M _.. -~• ~· .S ¡_, . .,_. el Old&f' cr. 
v-.lGDCto de los dab' ·• readlllll•to ~· tfc:r'fo, 
,"fti!VI ... ~-' ,.._ L--o.. 1 ·-........¡.. _ _._i!L..._ __ .... ,~r· 
,.,._;.;..,.• ~ l ;''!fill/i ~ DiJtT<CI 9 Yliii'U .C,. ,,.. •• _,,.,,~V - ........ Cll 
.,odfsflcos: .t..,•• slg~fftoatl:vcw -_... lw~r., • · 
ferréi•••, -•tte IQS Ni~•l• d~ nfttdg.-~ -*• .lor • 
lbtery.QIO$ cfo _...y ·•o •• ..,1:4,. tt~t .. Qtln &.pee:l•· 
x. lnt~·":-"o de-~""': ND ....... _... ... trc:~RJndll•·-.~~·-, s~rL. 
- ·- ~ . .. ·•:al "' __ ~._. , . _ ~ ----~ ~ --,. · ., vw<...t.'l~ ' ;:lf-
ttlft~f•• .,. tor dob:t•· Taterect'5n ~t:. ~-- -Nlv9f• 
·• at~éra ·v W''Y:'•h• d. n~s~• * lntwMé· ·d• ew 
. -
••:r 91 1'.,~1· ·4UB en 1• ,-tp~. 1-.'-~'ttn esp.d6$. f( 
Nl'lel• de: ntttl.g.,_· * ·l:mwv:at.-, efe ~·~ · 
.t1Q 4--tr~n t'MeléltS''OS llí!te.ciM 01 ....,. slptftccr 
tlvas ~e los, Nlv•l• d• l'l~#', • ..,. 1• lm,.,.r· 
•• 4~ ~· y ..n J:o. dQbJl9 Jtitw"*t*-' ~-· ~ 1rtt• 
. -
val• de éed.e: ()¡J_, _..., ._ qtta tambl11ft .u ohta• tf(b; ...... 
_.l-- ~- __ .• -. .' :~_,.,_ ' ~ ... __ .,..a¡_ - ~ ... --·fi,..,.,~t~--" ' 
'9J!!I-Illlii:J'- ._ . QIJ.'oip- ... ._..,,.,.. . . ,....u,B--~-• .., _ _. 
A. pcrtfr de' la. cllfer~ 91t.,.fslle• ~sll]n~atlvca an 
•• do.bh l'nter~f&n &pactes .lC: JtttervQIQJ cfe .. COf'te •• 
f~JJabwQI!b el -~ A.-..nce N° 6, ••c.oál ~· 
si• cta YU"f,cmcl;o. ele lOs ~tM sftnptet de ·este tnlar-QC:• 
c:i&l, ..-~e flt:feranc:l• wtedllt1c.as aftamentca .... 
stgnfftcr.:aflvca sito en el .parto ·•~W•lo11 dantro de 
1- . ._.___ . .•.. .~ _........... #fl!·J· . .. . . '-'••· .él .·.. ..._ •. . .. t·- . . . -es 'rn~·va Gil oe _ ..  ,. ,..,. ..... .... 411- ' UG: os . ., .. .,.-
los de carta catfa 69 y ~ dfas: défdro. de 1~• Es,peae:s -
ferrojarw (Plpa N'0 ~- · 
Lo, pv• ele ~..-·~Iones ~tlipl• de CUne·• dct * 
r\\tndintie.lllkB: ptQm.Uos dJ.Gt~:os de frxr«le ,.-., (Apt:nf!' 
ce. N°7) ritildlcá ••. •iste• 4lfwt10Che ast~- • 
n fftcati-~• entt:e lO! afstos ~dueldcJs .,._ ·tds alvelw 
da fwtJIJí~•tSn n:lngerrQEI·~ $leRdO ·--* • :ft6 .. 2 • 
•·-.LL-;- C-u·: :- -..:L.. .,.,., -··-:.:""•- ·~ L..._.. .J- l!d.··L. L- ftlW -- -1. -. ll!ll(w· na . ~ - ....,.. •!fiJifiJ ~ l!llS ...,... ,.., uu ,........ !li!fll;-" U~C:r 
S:l-6,.56 kg(.ha con DD·Itt -.efe ,~ho· fJQJ diD p dé 317.7 
kfl'ha, -qv.oncto ef nwel &re o ti:• da ~ltd ,.... Gf!I:O. Alf!!,, 
•• tea r•ndllfYII....- .,.,_n ,........ .. da aqr~allot obt•nf-
,_ en t. --·· rrr-. -· • .., __ l:v lnflu4ftCÍ'O 
:k;~a. 
600w 
s1 ,s~ 
53.P.me. t;m 
RE'N DJMiiENT'O PRQM.ED-tO D b«&il0 DI FORRAJE VERfl& DE 
lOS PASTOS "BRAOHIA'R lA" Y "PA•NGOLA ''' IN T.$5 
INTBRVALOS DE CCIRTE 
Perlodo cOm·prendido desde. eJ 11 de AhFI 1 qt 11 de OcbJhre 
de 1982 
kg/k>a 
80:0. 
160. : 
o,. 
Ga;<i-a 
~ dlas 
Gada 
60 d!as 
eada 
90 4~as 
' " 
, 
••• Jñ:qrGr "~ª1 4;le· n'ttt~af!D ea ell~:l'tiD· .ta ~ . 
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el pasto " Crochiori a 11 (Aspiolec.. 1977). 
L IIODUCCtON DE MATERIA SECA 
:.4.2.1. Primer periodo da cortes.- Estoci6n caluroso 
los datos de r.andimie ntos de materia saco (g/0.25 m2) obtenidos 
·con los cortas efectuados dura nte ~? 1 periodo comprendido desda 
el 25 de Febrero al 11 de Abrí 1 de 1 982 fueron expresados en 
rendimiento promedio diario (r'/0.25 m2/dTa) da matario saco , 
lo cual permit,..) el análisis de variando en unidades uniformes. 
4.2.1.1. ~isefto bloo,ue completamente oleotorizodo en 
arreglo factorial 
El análisis da voriancia , re3umido en el Apéndice N° 
9, muestro diferencias astadrstlcas altcmenta significoti 
vos entre los Nivelas de nitr6geno y entre los niveles 
de doble interocci6n Especies x lntarvalo da corte. En 
lo dobla intarocci6n Niveles de nitr6geno x Intervalo-
da corte se ancontr6 s61o diferencias significativos, no 
habiéndose encontrado astas difarencios significativas -
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HGURA N° 8 
RENDIMIENTO PROMEDIO DIARIO DE MATERIA SECA 
DE LOS PASTOS "BRACHIARIA 11 Y "PANGOLA" EN 
TRES INTERVALOS DE CORTE 
Periodo comprendido desde el 25 de Febrero al 11 de 
kg/ha Abril de 1982 
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EFECTO DE TRES NIVELES DE FERTILIZACION NITROGENADA 
SOBRE EL RENDIMIENTO PROMEDIO DIARIO EN MATERIA 
SECA EN TRES INTERVALOS DE CORTE 
Periodo comprendido desde el 25 de Febrero al 11 de Abril de 
lCg/ha 1 982 
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GRAFICO N° 3 
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EFECTO DE TRES INTERVALOS DE CORTE SOBRE EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO DIARIO DE MATERIA SECA 
DE LOS PASTOS "BRACHIARIA" Y "PANGOLA'' 
Periodo comprendido desde el 25 de Febrero al 11 de 
Abril de 1982 
Brachiaria Pangola 
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GIAEICO N° 4 
EFECTO DE TRES N IV ELES DE FERTILIZAC ION NITROGENADA 
SOBRE EL RENDIMIENTO PROMEDIO DIARIO DE MATERIA 
SECA EN TRES INTERVALOS DE CORTE 
Periodo comprendido desde el 25 de Febrero al 11 de Abril 
de 1982 
Cada l5 dÍas Cada 30 dÍas Cada 45 d{as 
IN'l'EHV ALOS DE CORTE 
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no tienen bo¡os remdimie,tos, los cuales puo;;den incr=. 
mentorsa con niveles crecientes de aste nutriente, h<!. 
to uno cantidad máximo qua no produzco afectos detrt-
mentolas en lo producción (NG, TT, 1972 y Chouco , 
1971). 
1.'2.2. Saguncb pariodo da cortas.- Estación ñ·ro 
Los datos de rendimiento de motar>-. seco (g/0.25 m2) obtenidos-
durante este periodo o intervalos de cort¿) codo 30, 60 y 90 días 
fuaron expresados en rendimiento promedio diodo (g da M.S./ 
O .25 m2 por dTo) paro efectuar al on :jl bis da vcrtoncia del dise-
i'lo Bloque completamente oleotor;zodo an arreglo factorial con 
unidodas estancieras. 
4.2 .2 . 1. Disai'\o bloque completo:--:.:nta oleotorizodo 
en arreglo factorial 
En el Apéndice N° 13 se muestro al análisis da vo 
rioncic da los datos del rendimiento promedio diario -
de materia seco, según el disei'\o bloque complatome!! 
te o!eatorizado en orregio factorial, encontrándose di 
ferenc!os estadísticas oltomenta significativos entre los 
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APENDICE N° 1 
ANVA DEL DISE¡qO BLOQUE COMPLETAMENTE ALEATORIZADO CON 
ARREGLO FACTORIAL 2 x 3 x 3 OEL RENDIMIENTO EN FORRAJE 
VERDE (g/0.25 m2/drcv'corte) DE LOS PASTOS '1BRACHIARIA" Y 
"PANGOLA" EN TRES N :VELE-S DE FERTILIZACION NITROGENADA Y 
J¡, TRES INTERVALOS DE CORTE. PERIODO COMPRENDIDO DESDE E~ 
25 DE FEBRi.JtO AL 11 DE ABRIL DE 1982 
GRADO~ D:: CUADRADOS 
FUENTES DE VARIACION LIBERTAD MEDIOS Fe .· 
Repeticiones 3 63.271 6.01** 
Especl• (S) J 171.989 16.34•• 
Niveles de Nltr6geno (N) 2 634.422 60.27** 
Nuneal (L) 1 1,268.758 120.5211* 
NcuadráUco (C) 1 o.o87 .C::1 
Intervalos da Corte ( IC) 2 125.031 11 .sa•• 
ICUneol (l) 1 174.155 16.54** 
ICCuadr<ítico (C) 1 75~907 7.21** 
Especies x Nivelas da Nt~6geno 2 20.269 1 .93 
Esp.icies x lntatvolos de Cóita 2 130.559 12.40** 
S x IClineol (l) 1 134.249 12.75 .. 
S X te C~o~Gdratico (C) 1 126.870 12.05** 
Niveles da N x Intervalos de Corte 4 23.340 2.22 
Especies x Nivelas da Nitrógeno x Intervalos 
de Corta 4 24.693 2.35 
Err~r Experimantol 51 10.527 
TOTAl 71 
e. v. = 17.91 % 
y ••• = 18.114 g. 
APENDICE N° 2 
ANALISIS DE LA VARIANCIA DE LOS E'FECTOS SIMPLES 
DE LA INTERACCION ESPE~IES x INTERVALOS DE CORTE 
(g. da Forra¡e Varda/0.25 m /drctc:orte). PERIODO -
COMPRENDIDO DESDE EL 25 DE t-EBRER O J..L 11 DE. ABRIL 
DE 1982 
GRADOS tE CUADRADOS 
FUENTES DE VARIACION LIBERTAD MED10S 
Braehlcrto dentro de Intervalos d3 
corte 1 59.956 
Pangolo dentro da Intervalos da 
corta 1 451.223 
tC1 dentro da Espacies 2 10.295 
IC2 dentro de Espacies 2 41 .311 
IC3 dantro da EspGcies 2 164.947 
Fe 
5.69** 
42.86** 
<1 
3.92* 
15.67** 
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APENDICE N° 5 
ANVA DEL DISEfqO BLOQUE COMPLETAMENTE ALEATORIZADO CON 
ARREGLO FACTORIAL 2 x 3 x 3 DEL RENDIMIENTO EN FORRAJE 
VERDE (G"0.25 m2/dfq/corte) DE LOS PASTOS "BRACH:IARIA" Y 
"PANGOLA" EN TRES NIVELES DE Ff.RTILIZAC!ON NITROGENADA Y 
A TRES INTERVALOS DE CORTE. PERIODO COMPRENDIDO DESDE 
El 11 DE ABRIL Al 11 DE OCTUBRE DE 1982 
FUENTES DE VARIACION GRADOS CE CUADRADOS LIBERT/\0 MeDIOS 
Rapatlclones 3 16.982 
Espaci.as (S) 1 143.425 
Nivales da Nitr6geno (N) 2 595.509 
N Lineal (L) 1 1,191 .017 
NCuodrético (C) 1 
Intervalos de Corte ( IC) 2 
IC lineal (l) 1 
ICCuodrótico (C) 1 
Especies x Niveles de Nitrógeno 2 
Especies x Intervalos de Corte 2 
S x ICL. l anea (l) 
S x ICCuadrótico (C) 1 
Niveles de N x Intervalo de Corte 4 
Especies x Nlvaies da Intervalos NttrcSgeno X 
&ror Experimental 
TOTAL 
de Corte 4 
51 
71 
c.v. = 12.77% 
y... = 12.920 g. 
0.001 
14.085 
24.524 
3.645 
6.607 
17.643 
22.868 
12.458 
1 .461 
2.550 
2.721 
Fe 
6.24* 
52.71 ** 
218.86** 
437.71 ** 
<1. 
5.18** 
9.01** 
1.34 
2.43 
6.48** 
8.39** 
4.58** 
<1 
<1 
APENDICE N° 6 
ANALISIS DE LA VARIANCIA DE LOS EFECTOS SIMPLES DE LA 
INTERACCION ESPECIES x INTERVALO DE CORTE (g. de Fo1Tafe 
VardajQ.25 m2/dfc/corte). PtRIODO COMPRENDIDO DESDE El 
11 DE ABR ll Al 11 DE OCTUBRE DE 1982 
FUENTES DE VARihCION GRADOS DE CUP.DRADOS liBEifL'AD MEDIOS Fe 
Brachicria dentro de Intervalos da 
corte 1 56.598 20.80** 
Pongo lo dentro de lntarvclos de 
corte 1 6.858 2.52 
IC1 dentro da especies 2 6.468 2.38 
IC2 dentro da Espacies 2 15.176 5.58** 
IC3 dentro da Especies 2 67.711 24.88** 
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APENDICE N° 9 
ANVA OS. DISE~'lO BLOQUE COMPLETAMENTE ALEATORIZADO CON 
ARREGLO FACTORIAL 2 x 3 x 3 DB.. RENDIMIENTO EN MATt.;.~IA SECA 
(g/0.25 m2/drcy"corte) DE LOS PASTOS "BRACHIARIA 11 Y •PANGOLA 11 
EN TRES NIVELES DE FERTILIZACION NITROGENADA Y A TRES 
INTERVALOS DE CORTE PERIODO C0Mñ1ENDIDO DESDE El 2S DE 
FEBRERO Al 11 DE ABRIL DE 1982 
FUENTES DE VARIACION GRADOS 0: CUADRADO) LIBERTAD MEDiOS Fe 
. , 
Repeticiones 3 0.166 <1 
Especies (S) 1 0.612 1 .35 
Nivelas de Nitr6geno (N) 2 42.109 93.10** 
N linaol (l) 1 82.924 183.46** 
NCuodrótico (C) 1 1.294 2.86 
Intervalos da Corh (IC) 2 0.636 1 .41 
Especies x Nivales de Nitr6gano 2 1.016 2.25 
Esp-acies x lnhrvalos de Corta 2 15.337 33.91** 
S x IClineal (L) 1 2.019 4.47• 
S x ICCuodrático (C) 1 28.655 63.39** 
Niveles de N x Intervalo de Corta 4 1 .471 3.25• 
Nl X ICL 1 0.123 <1 
Nl X ICC 1 1.229 2.72 
Nc x ICL 1 1.219 2.69 
N X IC 1 3.313 7.33** Especl~ x Ni~eles de X Intervalo 
Nitr6geno da corte 4 0.454 1 .00 
&ror Experimental 51 0.452 
TOTAL 71 
c.v. -= 15.99% 
--y ••• = 4.203% 9· 
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APENDICE N° 13 
ANVA DEL DISE~ Q BLOQUE COMPLETAM&NTE ALEAT€MUZADO CON 
ARREGLO FACTORIAL 2 x 3 x 3 DEL RENDIMIENTO EN MATERIA SECA 
(g/0.25 m2/dfcy'corte) DE LOS PASTOS "BP.ACHIARIA 11 Y 11PANGOLA11 
EN TRES NIVELES DE FERTILIZACION NITROGENADA Y A TRES -
INTERVALOS DE CORTE. PERIODO COMPRENDIDO DESDE El 11 DE 
Á ABRIL AL 11 DE OCTUBRE I)E 1982 
FUENTe¡ DE VARIACION 
Repeticiones 
Especias (S) 
Nivelas de Ni rige no (N) 
Nlineal (L) 
NCuodrótieo (C) 
Intervalo de Corte (IC) 
tCLineol (L) 
ICCuacr&tleo (C) 
Especies x Nivelas de NitrégeM 
S X NL 
s x Nc 
Especies x Intervalos de Corte 
Niveles de N x Intervalos de Corte 
Especies x Niveles de x Intervalos de 
Ni tr&geno corht 
&Tor Exparimental 
TOTAL 
GRADOS~ 
LIBERTAD 
3 
1 
.,. 
L 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
.l _, 
51 
71 
e. v. = 13.38 % 
y ••• = 3.059 g. 
CUADRADOS 
MfOIO.S Fe 
0 .. 412 2.30 
6.607 36.91** 
22.3.50 124.88** 
44.602 249.18** 
0.098 <1 
1 .149 6.42** 
1.479 8.26** 
8.819 4.58* 
1 .071 5.86** 
1 .184 6.61** 
0.958 5.35** 
0.263 1.47 
0.244 1.36 
6.245 1.37 
0.179 
---: ------------------------~----------~----------s1 · da:rtro ,cl\8 NI.,•Í• 
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